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I. Opettajien ja  oppilaiden
N om bre des m aîtres
lukum äärä lukuvuoden 1890—1891 kuluessa.
et des âèves.
Opiston laatu. Paikka.
Opettajien ja  opettajattarien lukumäärä.
N om bre des m aîtres et des mattresses.
Désignation de l’école. Lieu. Vakinaisia.
Titulaires.
V irkaa toi­
m ittavia.
Extraord .
Apulais- ! 
(Tunti-) ! 
opettajia.
Adjoints. \
Yhteensä.
Total.
1. Ly-
Ly-
a) R u o ts a la ise l la
Lycées
Normality seo .................. Helsinki 14 3 ! 4 21
Klassillinen lyseo . . . Porvoo 14 3 L 18
„ . . . Turku 13 2 6 21
„ „ . . . W iipuri 13 3 - 16
n » • • • Nikolainkaup. 14 1 2 17
n rt . .  . Oulu 12 1 6 19
R e a lily s e o ..................... Helsinki 6 4 8 18
..................... Turku 4 8 l 13
Yhteensä 90 25 28 143
b) S u o m a la ise lla
Lycées
N orm alilyseo ................. Helsinki 12 2 10 24
Klassillinen lyseo . . . Turku 11 6 — 17
» » • • ♦ Pori 6 8 — 14
» „ , . . Hämeenlinna 12 2 2 16
» » • • • W iipuri 13 - 1 14
» » * • • Kuopio 13 4 1 18
„ „ . . . Joensuu 6 3 1 10
n „ . . . Jyväskylä 9 4 — 13
» » • • • Oulu 12 4 — • 16
R e a lily s e o ..................... Tampere 7 5 — 12
n ................. Savonlinna 4 8 = 12
Yhteensä 105 46 15 j 1 66
c) S ek ä  r u o ts a la is e l la  e t t ä
Lycée
Klassillinen lyseo . . . 1 Mikkeli 13 1 ! 3 1 17 i
Kaikkiaan 208 72 46 1 326 i
Oppilaiden lukumäärä allamainituilla luokilla syyslukukauden alussa.
Nom bre des élèves au commencement du  'premier sémestre.
I. II. III .
1
! i v -
1
V. VI. VII. V III.
Yhteensä 
koko oppilai­
toksessa.
seot.
cêes.
o p e tu sk ie le l lä .
suédois
21 30 21 21 24 21 24 17 179
22 32 23 21 4 16 6 9 133
34 36 25 26 +  22 19 +  14 1 9 + 19 12 +  18 19 +  18 281
30 26 32 19 19 10 10 26 172
23 35 39 27 23 19 11 10 187
12 10 10 12 18 10 8 5 85
! 34 20 18 13 7 13 12 6 123
28 36 26 24 25 12 15 — 166
204 225 194 185 153 139 116 110 1,326
o p e tu sk ie le llä .
finnois.
40 40 42 25 +  25 27 35 15 +  18 24 291
37 44 44 32 35 24 23 18 257
33 34 20 21 16 13 14 16 167
40 42 40 33 30 28 32 24 269
36 34 29 30 22 16 19 20 206
26 43 43 35 24 27 27 13 238
28 26 17 19 19 23 — 132
34 23 25 16 22 23 15 18 176
28 36 25 31 21 26 19 13 199
33 21 19 17 17 15 7 - 129
21 15 20 20 21 10 12 — 119
j 356 358 324 j 304 254 240 ! 201 146 2,183
su o m a la ise lla  o p e tu sk ie le llä .
mixte. !
f 26 [ 28 j 20 1 15 10 10 3 4 116
586 1 611 538 504 417 389 1 320 260 3,625
2 3
Opiston laatu Paikka.
Opettajien ja opettajatarien lukumäärä.
Nom bre des maîtres et des maîtresses
Désignation de l ’école. Lieu.
Vakinaisia.
Titulaires.
Virkaa toi­
mittavia.
Extraorä .
Apulais- 
(Tunti- ) 
opettajia.
Adjoints.
Yhteensä.
Total.
2. A lk e is- ja
Écoles élém entaires
a) Ruotsalaisella
Écoles
4-luokk. alkeiskoulu . Tammisaari 7 1 -  1 8
« Lovisa 5 1 6
n „ Pori 4 4 - 8
» Tampere 7 - - 7
» Kokkola 6 — 1 7
2-luokk. alkeiskoulu . Marianhamina 1 1 2 4
» Kristinankaup. 2 2 1 5
» Pietarsaari 3 — 3
4-luokk. realikoulu . . Helsinki 7 3 1 11
Yhteensä 42 12 5 59
b) Suomalaisella
Ecoles
5-luokk. alkeiskoulu . Wiipuri T 2 1 10
4-luokk. alkeiskoulu . Heinola 3 4 — 7
» „ Nikolainkaup. 6 2 - ■8
n » Tornio 7 1 — 8
3-luokk. alkeiskoulu . Raahe 3 2 — 5
„ „ ■ Kajaani 3 3 1 7
2-luokk. alkeiskoulu . Uusikaupunki 2 1 ■ 1 4
« » Rauma 1 3 2 6
» Lappeenranta 3 1 2 6
« » Käkisalmi 2 1 2 5
n n Sortavala 2 1 1 4
Yhteensä 39 21 10 70
c) S ek ä  r u o ts a la is e l la  e t t ä
École
2-luokk. alkeiskoulu . Kotka 3 - 2 5
Kaikkiaan 84 33 17 134
1 Oppilaiden lukumäärä allamainituilla luokilla syyslukukauden alussa.
Nom bre des élèves au  commencement du, prem ier semestre.
1
1 L II. III. IV. V. VI.
Yhteensä 
koko oppilai­
toksessa.
R e a l i k o u l u t .
e t  p ro fe s s io n n e lle s .
o p e tu sk ie le llä .
suédoises.
15 8 1 5 6 — — 34
26 10 9 6 ■ 51
5 7 4 3 — — 19
8 6 10 3 — — 27
13 14 11 5 — — 43
10 7 — — — — 17
8 11 — — — — 19
13 7 — — — — 20
13 7 9 5 6 — 40
H l 77 48 28 6 - 270 .
o p e tu sk ie le llä .
finnoises.
21 ! 19 23 15 12 — 90
15 21 11 8 — — 55
19 22 19 11 - — 71
18 23 16 10 — — 67
15 14 9 — — — 38
12 12 8 — — _ 32
16 16 - — - — 32
5 16 — — — — 21
3 7 — — — — 10
2 4 — — — _ 6
5 3 — — — — 8
131 157 86 44 12 - 430
su o m a la ise lla  o p e tu sk ie le llä .
mixte.
i ' ! 11 — — — — 18
1 249 245 1 134 72 18 — 718 J
4 5
Opiston laatu.
Désignation de l’ecole.
Paikka.
Lieu.
Opettajien ja  opettajattarien lukumäärä.
Nombre des maîtres et des maîtresses.
Vakinaisia.
Titulaires.
V irkaa toi­
mittavia.
Extraord.
Apulais-
(Tunti-)
opettajia.
Adjoints.
Yhteensä.
Total.
3. T y ttö -
Écoles de
a) Ruotsalaisella
Écoles
7-luokkainen koulu . . Helsinki 12 4 2 18
5-luokkaineu koulu . . Turku lu 2 12
» • • W iipuri 9 . 2 13
» • • Nikolainkaup. 10 — 1 11
» n • ■ Oulu 10 — 2 12
Yhteensä 51 6 9 66
b) Suomalaisella
Écoles
7-luokkainen koulu . . Helsinki 11 — 9 20
5-luokkainen koulu . . Wiipuri 10 1 11
Kuopio 9 1 1 U
» • • Jyväskylä 8 4 — 12
n • • Oulu 9 1 — 10
Yhteensä 47 6 11 64
kaik k iaan 98 12 20 130
Oppilaiden lukum äärä allamainituilla luokilla syyslukukauden alussa.
Nombre des élèves au  commencement du  prem ier sémestre.
Valm istavat luokat. Koululuokat.
Yhteensä koko 
oppilaitoksessa.
1. 2. I. II. I II . IV. V.
k o u l u t .
demoiselles.
o p e tu sk ie le l lä .
suédoises.
1 40 41 1 40 40 40 39 36 276
— — 38 37 40 24 22 161
— — 23 19 36 20 11 109
- — j 40 33 27 19 14 133
— — 25 23 27 12 18 105
40 41 ! 166 152 170 114 101 784
o p e tu s k ie le l lä .
finnoises.
32 41 S  42 38 33 40 29 255
— — 41 24 18 15 10 108
— — 26 22 14 18 15 95
— - 17 18 13 14 9 71
— — 27 21 14 19 8 89
1 32 41 153 123 92 106 71 618
72 82 319 275 262 220 172 1,402
6 7
II. Oppilaiden äidinkieli ja  asuinpaikka
Langue maternelle des élèves, leur domi-
sekä heidän vanhempainsa sääty.
cile et position sociale de leurs parents.
Opiston laatu. Paikka.
Oppilaiden luku sitä myöten 
kuin heillä kouluun tu lles­
saan oli äidinkielenään:
L angue maternelle :
Oppilaiden lukumäärä koto- j 
paikan suhteen. Oppi- j 
laita asu i:
Domicile.
Désignation de 
l’école. Lieu.
Ruotsi. Suomi. Joku muu kieli.
siinä 
kaupun­
gissa, 
m
issä 
oppilaitos 
on.
10 
peninkul­
maa 
tai 
vä­
hem
m
än 
m
at­
kaa 
opistosta.
enem
m
än 
kuin 
10 
pe­
ninkulm
an 
päässä 
op:sta.
!• i .  L y -
1 L y -
b) Ruotsalaisella
Lycées
Normalilyseo . . Helsinki 165 8 6 125 29 I 25
Klassillinen lyseo Porvoo 127 4 2 74 52 7
» Turku 281 - — 174 74 33
» » W iipuri 132 12 28 131 32 9
» Nikolainkaup. 184 2 1 108 29 50
» » Oulu 76 3 6 64 6 15
Realilyseo . . . Helsinki 119 2 2 91 19 13
. . . Turku 166 — 81 56 29
Yhteensä 1,250 ! 31 45 848 297 181
j b) Suomalaisella
Lycées
Normalilyseo . . Helsinki 50 239 2 192 54 45
Klassillinen lyseo Turku 37 220 — 89 157 11
» Pori 25 142 — 65 90 12
„ „ Hämeenlinna 30 237 2 109 111 49
» W iipuri 26 176 4 62 71 73
» Kuopio 15 223 - 110 94 34
„ „ Joensuu 18 114 — 65 56 11
» Jyväskylä 20 156 - 76 77 23
n n Oulu 30 169 — 78 60 61
Realilyseo . . . Tampere 39 90 - 90 28 11
„ . . . Savonlinna 40 79 — 48 44 27
Yhteensä 330 1,845 8 984 842 357
c) Sekä ruotsalaisella että
Lvcée
Klassiskt lyceum | Mikkeli 41 71 4 1 57 1 49 1 10
Kaikkiaan 1,621 1,947 5 ' 1 1,889 i 1,188 548
Oppilaiden lukumäärä sen mukaan kuin heidän isänsä ovat säädyltään:
Position sociale des parents.
V
irkam
iehiä 
kaupungissa 
tai 
m
aalla.
K
auppam
ie- 
hiä 
ja 
teh­
taan 
isäntiä 
kaupungissa.
!K
äsityöläisiä 
1 
ja 
alhaisem
­
pia 
porvaria 
kaupungissa.
M
uita
kaupunki­
laisia.
Säätyläisiä
m
aalla.
j 
Talollisia. 
;
i Torpparia 
ja 
m
uuta 
rah- 
vaskansaa.
Oppilaita
yhteensä.
seo t.
cêes.
opetuskielellä.
suédois.
64 20 42 23 13 14 3 179
42 10 11 36 18 14 2 133
106 69 26 37 22 15 6 281
89 32 23 19 9 — — 172
93 30 15 26 9 12 2 187
39 26., 9 7 4 — — 85
29 23 1 41 20 5 5 — 123
41 30 j 36 10 43 3 3 166
503 240 j 203 178 123 63 16 1,326
opetuskielellä.
finnois.
97 31 46 68 4 32 13 291
50 6 30 53 23 58 37 257
18 9 17 24 30 46 23 167
81 21 29 38 55 36 9 269
87 8 22 42 14 20 13 206
81 25 ! 39 28 34 25 6 238
50 20 16 6 13 19 8 132
71 6 25 16 14 33 11 176
77 H  j 9 35 20 36 11 199
13 11 22 50 6 12 15 129
36 1 11 16 10 19 19 8 119
661 159 271 370 232 336 154 2,183
suomalaisella opetuskielellä.
mixte.
55 j 4 10 7 13 25 2 ! 116
j 1,219 403 1 484 555 368 424 172 3,625
Opiston laatu. Paikka.
Oppilaiden luku sitä myö­
ten kuin heillä kouluun 
tullessaan oli äidinkielenä:
Langue maternelle.
Oppilaiden lukum äärä koto- 
paikan suhteen. Oppi­
la ita  asui:
Domicile.
Désignation de 
l’école. Lieu.
Ruotsi. Suomi.
Joku
muu
kieli.
Siinä 
kaupun­
gissa 
m
issä 
oppilaitos 
on.
10 
peninkul­
maa 
tai 
vä­
hem
m
än 
m
at­
kaa 
opistosta.
enem
m
än 
kuin 
10 
pe­
ninkulm
an 
päässä 
opista.
2 .  A l k e i s -  j a
É c o les  é lé m en ta ire s
a) R u o ts a la ise l la
i Écoles
4-luokk. alkeiskoulu . Tammisaari 33 1 _ 20 13 1 1
Lovisa 49 2 — 36 14 1
Pori 19 — — 18 1 -
» „ Tampere 25 — 2 23 3 1
„ Kokkola 39 4 : — 27 13 3
2-luokk. alkeiskoulu . Marianhan) ina 17 - ! — 10 7 —
K ristinank. 19 - - 14 5 -
„ „ P ietarsaari 20 — 18 2 -
4-luokk. realikoulu . . Helsinki 38 2 — 25 9 6
Y hteensä 259 9 2 191 67 12
b) S u o m a la ise lla
Écoles
5-luokk. alkeiskoulu . W iipuri 12 78 _ 48 j 27 15
4-luokk. alkeiskoulu . Heinola 8 47 — 30 24 1
» „ Nikolaink. 23 48 — 21 41 9„ „ Tornio 8 59 - 32 S  28 7
3-luokk. alkeiskoulu . Raahe 5 33 — 30 6 2
» » K ajaani 2 30 — 25 1  6 1
2*luokk. alkeiskoulu . Uusikaupunki 4 28 ; - 27 5 —
» « Rauma 3 18 — 19 1 2 —
„ „ Lappeenranta 8 1 1 5 j 5 —
„ „ Käkisalmi 1 ! 5 — 3 3 —
» n Sortavala — 8 i  — 7 i 1 —
Yhteensä 74 355 1 247 148 35
c) S ek ä  ru o ts a la is e l la  e t t ä
École
2-luokk. alkeiskoulu . Kotka 4 12 2 1 10 j 8 ! — 1
K aikkiaan 337 376 5 1 448 223 47
1
Oppilaiden lukumäärä sen mukaan kuin heidän isänsä ovat säädyltään
Position sociale des parents.
V
irkam
iehiä 
kaupungissa 
tai 
m
aalla.
K
auppam
ie- 
hiä 
ja 
teh­
taan 
isäntiä 
kaupungissa.
K
äsityöläisiä 
ja 
alhaisem
­
pia 
porvaria 
kaupungissa.
M
uita
kaupunki­
laisia.
Säätyläisiä
m
aalla.
T
alollisia.
Torpparia 
ja 
m
uuta 
rah- 
vaskansaa.
Oppilaita
yhteensä.
R e a lik o u lu t.
e t  p r o fe s s io n n e lle s .
opetuskiele
suédoises.
llä.
1 10 6 5 4 3 5 1 34
i 10 9 10 11 2 6 3 51
6 5 3 5 — — — 19
6 8 7 4 2 — — 27
12 4 4 9 5 6 3 43
3 5 3 — 1 5 — 17
4 1 6 7 1 — — 19
2 3 3 11 — 1 — 20
7 2 16 5 6 4 — 40
60 43 57 56 20 27 7 270
opetuskielellä.
finnoises.
1 17 1 8 32 18 2 9 4 90
15 3 7 10 10 9 1 55
27 2 2 8 11 14 7 71
15 12 6 14 5 15 — 67
5 6 7 13 2 5 — 38
5 6 1 13 3 4 - 32
4 3 8 14 — 3 — 32
1 6 4 8 — 1 1 21
— 2 1 2 — 3 2 10
2 — 2 — — 2 - 6
— 4 j 1 — - 1 — 8
91 52 73 100 33 66 15 430
suomalaisi
mixte.
lia  opetusk ielellä.
j — 1 2 ! 8 3 4 1 18
1 151 i 97 1 130 164 56 97 23 718
IO 11
Opiston laatu. Paikka.
Oppilaiden luku sitä myö­
ten kuin heillä kouluun 
tullessaan oli äidinkielenä :
Langue maternelle.
Oppilaiden lukum äärä koto- 
paikan suhteen. Oppi 
laita asui:
Domicile.
Désignation de 
l’école. Lieu.
Ruotsi. Suomi.
Joku
muu
kieli.
siinä 
kaupun­
gissa, 
m
issä 
oppilaitos 
on.
10 
peninkul­
maa 
tai 
vä­
hem
m
än 
rnat- 
ikaa 
opistosta.
enem
m
än 
kuin 
10 
pe­
ninkulm
an 
ipäässä 
op:sta.
3 .  T y t t ö -
Êcoles de
a)  R u o ts a la ise l la
Écoles
7-luokkainen konin . . Helsinki 256 1 19 239 15 I 22 I
5- luokkainen koulu . . Turku 161 — 112 21 28
» » ■ ■ W iipuri 97 3 9 77 28 4
» » * * Nikolaink. 122 11 — 98 28 i 7
Oulu 100 5 — 78 11 16
Yhteensä 736 20 28 604 103 77
b) S u o m a la ise lla
Écoles
7-luokkainen koulu . . Helsinki 26 228 1 192 17 1 46
5-luokkainen koulu . . W iipuri 36 69 3 70 26 12
Kuopio 25 70 — 45 35 15
„ „ . . Jyväskylä 18 53 — 41 14 16
Oulu 22 67 — 49 17 23
Yhteensä 127 487 4 397 109 112
Kaikkiaan 863 507 1 32 ^ 1,001 212 189
Oppilaiden lukumäärä sen mukaan kuin heidän isänsä ovat säädyltään:
Position sociale des parents.
V
irkam
iehiä 
kaupungissa 
tai 
m
aalla.
K
auppam
ie- 
,hiä 
ja 
tehtaan 
isäntiä 
kau­
pungissa.
K
äsityöläisiä 
ja 
alhaisem
­
pia 
porvaria 
i kaupungissa.
M
uita
kaupunki­
laisia.
Säätyläisiä
m
aalla.
.
T
alollisia.
Torpparia 
ja 
m
uuta 
rah- 
vaskansaa.
j
Oppilaita
yhteensä.
k o u l u t .
demoiselles.
o p e tu sk ie le l lä .
suédoises.
114 55 20 70 17 — — 276
61 42 26 15 17 — — 161
60 20 13 7 9 — - 109
48 32 18 7 22 6 - 133
44 16 18 15 11 — 1 105
j 327 165 95 114 76 1 ^ 1 784
o p e tu s k ie le l lä .  j
finnoises.
92 35 33 61 17 ! 16 1 255
38 9 17 30 11 1 2 1 108
43 9 7 10 17 8 1 95
33 14 11 — 8 5 — . 71
31 5 15 15 18 1 4 89
237 72 83 116 71 32 7 618
564
1
237 178 230 147 38 8 1,402
12 »3
III. Keski-ikä ynnä vanhin ja
Â g e m oyen e t âges extrêmes
nuorin ikä kullakin luokalla.
des elèves de chaque classe.
Opiston laatu.
Désignation de 
l ’école.
l.llä  luokalla. 2:11a luokalla. 3:11a luokalla.
Paikka.
Lieu.
K
eski-ikä.
Alin 
ikä­
vuosi.
K
orkein 
ikä­
vuosi.
K
eski-ikä.
Alin 
ikä­
vuosi.
Korkein 
ikä­
vuosi.
K
eski 
ikä.
Alin 
ikä­
vuosi.
K
orkein 
ikä- 
1
 
vuosi.
i .  L y -
L y -
a) Ruotsalaisella
Lycées
Normalilyseo . . Helsinki 12,0 9,7 14,8 12,9 10,9 15,2 14,3 1 12,6 16,0
Klassillinen lyseo Porvoo 11,9 9,6 16,1 12,7 10,1 14,6 14,4 n , i 16,7
» V Turku 11,7 9,5 14,4 13,0 11,2 15,1 14,1 12,7 16,3
» » W iipuri 11,6 9,4 13,2 12,6 11,2 17,7 13,7 11,2 17,0
» » Nikolaink 11,9 10,3 14,3 12,9 10,9 15,6 14,7 12,7 17,9
n Oulu 12,6 11,2 13,6 12,9 11,0 15,2 13,9 12,3 16,7
Realilyseo . . . Helsinki 12,1 10,3 14,1 13,7 11,4 168 14,9 12,2 17,8
• • Turku 11,9 10,4 13,3 13,5 11,7 15,6 14,5 12,4 16,5
b) Suomalaisella
Lycées
Normalilyseo . . Helsinki 11,8 10,0 14,0 13,2 11,0 16,5 13,9 11,1 16,1
Klassillinen lyseo Turku 13,1 10,3 15,1 13,6 10,9 17,2 14,3 11,5 18,4
» » Pori 12,4 10,2 14,3 13,8 11,8 16,0 14,7 12,6 17,6
» » Hämeenlinna 11,7 9,4 5,6 13,2 11,1 16,2 14,1 12,2 17,2
» » W iipuri 12,2 10,8 15,0 13,3 11,0 18,7 14,7 11,3 17,8
» » Kuopio 12,4 10,5 14,8 13,8 11,7 18,1 14,6 12,4 19,4
„ » Joensuu 13,3 9,6 17,0 14,3 10,6 18,0 14,5 12,0 17,0
» » Jyväskylä 12,4 9,8 18,6 13,0 10,9 15,9 13,9 12,1 17,5
» » Oulu 12,2 10,1 12,8 12,9 11,1 14,6 13,1 11,8 17,4
Realilyseo . . . Tampere 11,6 10,2 13,7 13,7 11,6 15,5 14,8 12,5 17,9
. . . Savonlinna 12,5 10,6 15,6 14,2 11,9 16,6 15,3 12,5 22,0
c) Sekä ruotsalaisella että
Lucée
Klassillinen lyseo Mikkeli 11,9 10,5 15,0 13,3 ! 11,8 16,0 ! 15,0 12,3 17,2
4:llä luokalla. 5:llä luokalla. 6:11a luokalla. 7:llä luokalla. 8:11a luokalla. Koko oppilai­toksessa.
K
eski-ikä.
Alin 
ikä­
vuosi.
K
orkein 
ikä­
vuosi. 
1
i 
K
eski-ikä.
1. 
..... 
i
Alin 
ikä­
vuosi.
K
orkein 
ikä­
vuosi. 
j
K
eski-ikä.
Alin 
ikä­
vuosi.
K
orkein 
ikä-; 
vuosi.
K
eski 
ikä.
Alin 
ikä­
vuosi.
iKorkein 
ikä­
vuosi.
; 
K
eski-ikä.
Alin 
ikä­
vuosi.
[Korkein 
ikä- 
! 
vuosi.
K
eski-ikä.
Alin 
ikä- 
! 
vuosi.
K
orkein 
ikä-! 
vuosi.
s e o t .
cées.
opetuskielellä.
suédois.
14,9 12,9 1 17,0 ! 16,6 14,7 18,4 17,7 15,0 26,3 17,4 16,0 20,0 18,6 16,7 20,7 15,4 9,7 26,3
15,5 13,4 17,8 17,0 14,8 19,4 17,6 15,0 20,1 17,2 16,3 17,7 19,2 17,8 21,6 14,7 9,6 21,6
14,6 12,7 18.2 15,8 13,5 18,5 17,1 15,1 19,3 18,1 15,7 21,7 19,3 17,3 21,3 15,5 9,5 21,7
14,5 11,9 jl7 ,2 16,1 13,5 18,4 17,5 15,7 19,0 18,6 15,7 20,7 19,3 17,0 21,4 15,4 9,4 21,4
15,2 13,1 17,9 16,5 14,4 20,9 17,4 14,5 20,3 18,4 16,5 20,5 19,0 17,8 21,0 15,1 10,3 21,0
15,2 13,0 16,9 16,2 14,1 17,9 17,6 16,1 20,9 19,0 17,7 20,8 19,7 17,8 21,2 15,9 11,0 21,2
14,1 12,5 17,6 16,4 15,8 17,6 16,9 15,4 18,7 18,8 16,2 20,7 18,5 16,5 20,5 14,6 10,3 20,7
15,0 1 13,2 16,9 1 15,8 13,9 19,2 18,1 16,3 20,0 17,4 16,2 18,8 - - - 15,2 10,4 20,0
opetuskielellä.
finnois.
15,4 I 12,1 18,1 15,9 14,0 19,1 17,3 14,1 20,1 18,6 15,0 23,0 19,4 17,0 22,1 15,9 10,0 23,0
16,1 13,5 19,4 16,7 13,8 19,2 18,2 15,3 21,0 19,4 17,3 22,7 20,5 18,7 23,9 16,9 10,3 23,9
16,1 12,9 19,7 17,5 14,2 21,5 19,0 16,3 23,0 19,7 17,9 23,7 20,9 16,9 23,8 16,8 10,2 23,8
15,9 12,5 18,4 16,7 14,6 21,2 17,4 15,5 19,9 18,6 16,1 21,6 19,6 16,9 24,5 16,0 9,4 24,5
15,6 13,8 18,9 17,1 13,8 20,4 17,7 15,4 20,0 18,3 16,1 21,4 19,5 16,9 23,3 15,3 10,8 23,3
15,6 13,2 19,6 16,9 13,9 20,0 17,4 14,9 19,5 18,7 16,5 21,5 19,9 17,3 24,9 16,2 10,5 24,9
15,7 13,6 17,8 16,6 14,2 19,4 17,3 15,4 19,6 14,6 9,6 19,6
16,0 13,2 19,2 16,8 14,0 19,4 18,0 15,4 21,8 18,4 15,9 21,0 19,4 17,5 26,5 15,5 9,8 26,5
15,6 13,3 17,9 15,9 13,8 18,6 18,1 15,1 20,4 18,7 16,3 23,3 19,6 17,9 21,3 15,9 10,6 23 3
16,4 15,1 17,8 16,3 14,9 20,0 17,3 15,5 20,8 18,3 15,6 21,7 — — — 14,8 10,2 21,7
16,4 12,6 22,3 18,3 14,7 25,5 18,5 16,0 23,0 18,8 16,0 20,5 - - — 16,0 10,6 25,5
suomalaisella opetuskielellä.
m ixte.
1 16,0 1 12,6 1 19,6 1 16,4 1 14,7 I 18,2 17,4 15,1 20,2 18,1 17,3 18,5 19,7 19,1 20,6 14,6 10,5 20,6
M '5
2
Opiston laatu.
Désignation de 
l’école.
l:llä luokalla. 2:11a luokalla.
Paikka.
Lieu.
K
eski-ikä.
Alin 
ikä 
vuosi.
K
orkein 
ikä­
vuosi.
K
eski-ikä.
Alin 
ikä­
vuosi.
K
orkein 
ikä­
vuosi.
2 .  A l k e i s - j a
Écoles élémentaires
a) R u o ts a la ise l la
Écoles
4-luokk. alkeiskoulu . Tammisaari 11,4 9,6 13,7 13,6 12,5 14,6
» » Lovisa 12,7 10,1 15,5 14,8 12,4 15,9
r> n Pori 11,6 9,3 13,7 13,5 12,3 15,6
„  „ Tampere 11,7 11,0 13,1 13,8 12,2 14,4
» „ Kokkola 12,6 10,3 19,0 14,0 11,4 17,4
2-luokk. alkeiskoulu . Marianhamiua 12,2 9,6 14,3 13,6 12,1 15,4
» n Kristinank. 11,9 9,7 14,0 13,5 11,3 15,2
r> » Pietarsaari 11,5 9,7 13,4 13,5 12,0 15,1
4-luokk. realikoulu . . Helsinki 13,4 12,4 14,8 13,8 11,9 15,4
b) S u o m a la ise lla
Écoles
5-luokk. alkeiskoulu . W iipuri 13,3 11,1 14,9 13,7 12,1 15,2
4-luokk. alkeiskoulu . Heinola 12,0 10,0 14,2 14,0 11,7 16,6
„ „ Nikolaink. 12,5 10,1 15,1 13,2 10,5 15,8
„ „ Tornio 11,7 9,5 15,6 12,7 10,7 14,3
3-luokk. alkeiskoulu . Raalie 12,6 10,7 13,8 13,2 12,1 15,6
„ „ Kajaani 12,5 10,6 15,0 14,1 12,3 15,7
2-luokk. alkeiskoulu . Uusikaupunki 12,6 10,4 15,5 13,1 11,5 14,6
n » Rauma 11,8 10,0 13,2 12,7 11,0 14,1
« » Lappeenranta 12,7 10,4 15,7 15,2 13,3 19,7
n » Käkisalmi 13,7 13,3 14,1 12,9 11,1 16,0
» Sortavala 12,6 11,9 13,5 13,6 12,3 14,9
c) S e k ä  r u o ts a la i s e l la  e t t ä
ji'rnjp
2-luokk. alkeiskoulu . Kotka 12,2 10,0 14,4 1 13,5 1 11,6 1 15,8 1
3.11a luokalla. 4:llä luokalla. 5:llä luokalla. Koko oppilaitoksessa.
K
eski-ikä.
Alin 
ikä­
vuosi.
iKorkein 
ikä­
vuosi.
 ^
K
eski-ikä.
Alin 
ikä­
vuosi.
Korkein 
ikä­
vuosi.
! 
' 
" 
1 
K
eski-ikä.
Alin 
ikä­
vuosi.
i [Korkein 
ikä-| 
! 
vuosi.
K
eski-ikä.
Alin 
ikä­
vuosi.
(Korkein 
ikä­
vuosi.
R e a l i k o u l u t .  j
et professionnelles. \
o p e tu s k ie le l lä .
suédoises.
14,1 13,0 15,1 14,3 13,0 17,6 - — — 12,7 9,6 17,6
14,9 13,7 15,9 15,9 13,9 16,9 — — — 14,7 10,1 16,9
14,2 13,2 15,2 14,6 13,9 15,7 — - — 13,4 9,3 15,7
13,7 12,0 15,8 15,7 15,0 16,2 — — — 13,3 11,0 16,2
14,3 12,3 16,8 15,4 14,2 17,0 — — — 14,1 10,3 19,0
— — — — — — — — — 13,0
12,8
9.6
9.7
15,4
15,2
— — — — — — — — — 12,3 9,7 15,1
15,3 13,3 16,8 16,2 14,7 17,5 16,8 15,9 20,2 14,7 11,9 20,2
o p e tu sk ie le llä .
finnoises.
16,1 13,7 19,9 16,8 14,8 21,8 18,2 14,3 24,8 15,4 11,1 24,8
15,1 13,1 19,1 14,9 13,0 18,0 - - — 13,8 10,0 19,1
14,3 11,6 18,2 15,0 13,9 17,4 — — — 13,6 10,1 18,2
14,6 12,7 16,7 15,0 13,8 16,8 — — — 13,2 9,5 16,8
14,8 12,6 16,8 - — — — — — 13,5 10,7 16,8
14,2 13,1 17,1 — — — — - — 13,5 10,6 17,1
— — — — — — — 12,8
12,5
10,4
10,0
15,5
14,1
— — — — — — — — - 14,5 10,4 19,7
— — - — - - — — — 13,1 11,1 16,0
- — - ~ - - - — - 13,1 11,9 14,9
su o m a la ise lla  o p e tu s k ie le l lä .
m ixte.
1 - i - ! - 13,0 10,0 15,8
16 17
V alm istavat koulut.
Opiston laatu. Paikka.
l:nen 2:nen
Désignation de 
l’école. Lieu.
K
eski-ikä.
Alin 
ikä­
vuosi.
K
orkein 
ikä­
vuosi.
K
eski-ikä.
i
Alin 
ikä­
vuosi.
j K
orkein 
ikä- 
1 
vuosi.
]
3. Tyttö-
Écoles de
a)  Ruotsalaisella
Écoles
7-luokkainen konin . . Helsinki 10,6 9,3 12,3 11,7 10,5 ! 14,3
5-luokkainen koulu . . Turku — — — — — —
„ ,, ■ ■ ■ ■ W iipuri — - — — - —
„ „ . . . . Nikolaink. — — — — — —
» . . . . Oulu - — — • - — -
b) Suomalaisella
Écoles
7-luokkainen koulu . . Helsinki 10,4 9,3 12,6 11,5 10,3 13,3
5-luokkainen koulu . . W iipuri — - — — — -
» » . . . . Kuopio — — - - — -
„ ,, . . . . Jyväskylä — — — — — —
n n . . . . Oulu — 1 — — — — —
K o u l u l u o k a t . Y hteensä 
koko oppilai­
toksessa.I. II. III. VI. V.
K
eski-ikä.
Alin 
ikä­
vuosi.
K
orkein 
ikä­
vuosi.
j 
K
eski-ikä.
Alin 
ikä­
vuosi.
K
orkein 
ikä­
vuosi.
K
eski-ikä.
Alin 
ikä­
vuosi. 
j
iKorkein 
ikä- 
! 
vuosi.
K
eski-ikä.
Alin 
ikä- 
1 
vuosi.
iKorkein 
ikä­
vuosi.
11
 K
eski-ikä.
Alin 
ikä- 
j 
vuosi.
IKorkein 
ikä- 
1 
vuosi.
K
eski-ikä.
Alin 
ikä­
vuosi.
K
orkein 
ikä­
vuosi.
, , 1 1 k o u lu t.
demoiselles.
i i
opetuskielellä.
suédoises.
12,8 11,3 14,8 13,9 12,1 15,8 14,7 12,7 16,9 16,3 14,1 17,7 16,9 15,5 19,1 13,8 9,3 19,1
12,2 10,7 14,2 13,1 11,4 16,0 14,4 12,7 16,3 15,3 13,8 17,5 16,2 14,7 18,6 14,1 j 10,7 18,6
12,1 10,2 13,5 13,5 12,4 14,4 14,7 13,1 16,7 15,6 14,1 17,5 16,2 15,1 17,4 14,3 10,2 17,5
12,2 11,0 14,1 13,5 11,9 15,9 14,5 12,7 16,9 15,3 14,3 17,5 16,7 15,6 17,4 13,9 11,0 17,5
12,1 10,8 14,5 13,1 12,0 16,2 14,5 13,1 16,7 15,6 14,2 19,1 15,9 14,4 17,6 14,2 10,8 19,1
opetuskielellä. i1
finnoises.
12,7 11,3 15,2 14,1 11,9 j 17,1 14,9 13,4 17,6 15,9 14,1 20,3 16,9 15,1 19,3 13,7 j 9,3 20,3
13,5 11,2 15,6 13,8 11,6 16,1 15,2 13,6 17,4 15,9 14,3 18,1 17,0 15,5 18,1 14,5 11,2 18,1
12,6 10,9 14,5 13,6 12,5 15,8 13,3 13,2 16,0 15,3 14,4 16,6 16,6 15,1 17,5 14,1 10,9 17,5
13,2 11,9 14,9 14,1 12,4 15,8 15,3 14,1 16,9 15,9 14,2 18,2 16,8 16,0 18,8 15,1 : 11,9 18,8
11,9 10,3 14,4 13,1 11,3 15,0 114,5 12,6 15,6 14,9 13,4 17,0 16,3 15,4 17,5 13,6 I 10,3 17,5
i 8 T9
IV. Montako oppilasta lukuvuoden kuluessa on oppilaitokseen otettu
Nom bre des élèves in sc r its  fe n d a n t  l’année, de ceux  q u i on t
vastaan, sieltä eronnut, sekä alem m alta luokalta ylem m älle muutettu.
qu itté  l’école, et des élèves prom us à  un e  classe supérieure.
Lukuvuoden 
kuluessa 
on 
oppilaita 
otettu 
vastaan.
Élèves 
inscrits.
Lukuvuoden kuluessa on oppilaita eronnut:
Élèves qui ont quitté l’école.
Opiston laatu.
Désignation de 
l ’école.
Paikka.
Lieu.
Oppimäärää p ää ttä ­
m ättä: P äätettyä 
oppimää­
rän s. 0. 
oppilai­
toksen 
läpikäy­
neitä.
Yhteensä
eronneita.
erotodistuk­
sella.
eroitettuja.
kuolleita.
1. L y -
L y -
a) Ruotsalaisella
Lycées
N orm alilyseo................. Helsinki 26 13 — — 15 28
Klassillinen lyseo . . . Porvoo 16 11 — 2 7 20
n » • • ■ Turku 25 32 — — 30 62
« » ■ • • W iipuri 30 25 - 2 22 49
» » • ■ • Nikolaink. 26 20 — 1 9 30
n n • * • Oulu 14 5 — 2 4 11
R e a lily s e o ...................... Helsinki 25 13 — — 6 19
„ ........................ Turku 34 28 — — — 28
Y hteensä 196 147 - 7 93 247
b) Suomalaisella
Lycées
N orm alilyseo................. Helsinki 40 9 — 1 21 31
Klassillinen lyseo . . . Turku 43 29 1 — 14 44
» » • • • Pori 27 10 — — 15 25
n » • • • Hämeenlinna 43 15 — 1 22 38
» o • • • W iipuri 42 20 — — 19 39
„ „ . . . Kuopio 25 27 — — 12 39
w » • • ’ Joensuu 33 15 — — — 15
O » ■ ■ • Jyväskylä 32 27 — 2 9 38
» n ■ • ■ Oulu 34 10 — 1 12 23
R e a lily seo ...................... Tampere 37 9 — 1 — 10
„ ...................... Savonlinna 30 13 — — — 13
Yhteensä 386 184 1 6 124 315
c) Sekä ruotsalaisella että
Lycée
Klassillinen lyseo. . . Mikkeli 24 2 — - 11 13 1
Kaikkiaan 606 333 1 13 228 575 1
Allam ainituista luokista oppilaita m uutettu  seuraavaan ylempään.
Élèves prom us à une classe supérieure.
Oppilaiden
lukumäärä
kevätluku­
kauden
lopussa.
I. II. III . IV. V. VI. VII.
s e o t .
cêes.
opetuskielellä.
suédois.
20 21 17 17 20 19 20 177
21 25 16 17 4 14 6 132
25 23 13 29 19 28 24 265
23 22 18 14 13 5 5 168
20 30 31 23 15 14 8 186
11 7 7 8 13 8 5 86
22 14 13 9 7 11 10 119
26 30 19 15 17 8 12 164
168 172 134 132 108 107 90 1,297
opetuskielellä.
finnois.
28 28 32 42 22 24 25 284
24 27 28 16 19 19 17 237
28 21 13 12 15 11 13 164
34 25 22 28 20 23 28 266
28 21 20 21 15 11 17 194
18 30 ' 29 23 15 16 21 219
18 18 11 17 15 20 — 130
22 17 18 13 15 12 13 174
15 22 13 20 16 16 16 200
26 14 16 11 12 12 7 123
19 12 16 15 14 7 11 118
260 235 218 218 178 171 168 2,109
suomalaisella opetuskielellä.
mixte.
21 [ 23 1 15 15 9 7 3 116
j 449 430 1 367 365 295 285 261 3,522
20 21
Lukuvuoden 
kuluessa 
on 
oppilaita 
otettu 
vastaan.
Élèves 
inscrits.
Lukuvuoden kuluessa on oppilaita eronnut:
Élèves qui ont quitté l’école.
Opiston laatu.
D ésignation dc 
l’école.
Paikka.
Lieu.
Oppimäärää p ää ttä ­
m ättä  : P ääte ttyä 
oppimää­
rän, s. 0. 
oppilai­
toksen 
läpikäy­
neitä.
Yhteensä
eronneita.
erotodistuk­
sella.
eroitettuja.
kuolleita.
2 .  A l k e i s -  j a
Écoles élém entaires
a) R u o ts a la ise l la
1 Écoles
4-luokk. alkeiskoulu . Tammisaari 16 1 - 4 5
» Lovisa 24 4 — 6 . 10
„ „ Pori 5 3 - — 2 5
„ „ Tampere s 3 — - 2 5
» Kokkola 7 12 — — 2 14
2-luokk. alkeiskoulu . M arianhamina 10 1 — — 7 8
» » K ristinank. 7 2 — — 9 11
„ „ P ietarsaari 10 — — _ 6 6
4-luokk. realikoulu . . Helsinki 11 5 — — 4 9
Yhteensä 98 31 - - 42 73
b) S u o m a la ise l la
Écoles
5-luokk. alkeiskoulu . W iipuri 29 19 — — 10 29
4-luokk. alkeiskoulu . Heinola 20 3 — 1 5 9
„ „ Nikolaink. 18 10 — — 10 20
» n Tornio 24 9 — — 5 14
3-luokk. alkeiskoulu . Raahe 12 1 — — 6 7
» K ajaani 8 3 - 1 4 8
2-luokk. alkeiskoulu . Uusikaupunki 13 6 — — 7 13
» « Rauma 6 — — 1 8 9
» Lappeenranta 3 1 — 6 7
» » K äkisalm i 2 — 1 3 4
» Sortavala 5 1 — — 2 3
Yhteensä 140 52 1 4 66 123
c) S e k ä  ru o ts a la is e l la  e t t ä
École
2-luokk. alkeiskoulu . Kotka 4 2 — - 9 11
Kaikkiaan 242 85 1 4 117 207 1
Allam ainituista luokista on oppilaita m uutettu seuraavaan ylempään.
! Élèves prom us à une classe supérieure.
Oppilaiden luku­
m äärä kevätluku­
kauden lopussa.I. II. I II . IV.
R e a l i k o u l u t .
et professionnelles.
o p e tu sk ie le llä .
suédoises.
1 12 1 5 — 34
16 5 6 - 48
3 5 3 - 17
8 5 10 - 27
8 6 6 — 39
7 — — — 17
6 - - - 18
7 — - - 20
lu 6 7 1 37
77 28 37 1 257
o p e tu sk ie le llä .
finnoises.
16 14 16 9 89
9 12 8 — 56
12 19 14 — 70
15 14 12 — 55
8 8 — — 38
8 6 — - 29
11 — — — 32
5 — — — 20
3 — — — 10
2
: i
— 6
8
91 73 50 9 413
s u o m a la ise lla  o p e tu sk ie le llä . j
mixte.
7 1 — — — 16
1 175 1 101 ! 87 10 686
2322
Lukuvuoden 
kuluessa 
on 
oppilaita 
otettu 
vastaan.
jÉlèves 
inscrits.
Lukuvuoden kuluessa on oppilaita eronnut:
Élèves qui ont quitté l’école.
Opiston laatu.
D ésignation de 
l ’école.
Paikka.
Lieu.
Oppimäärää pä 
m ättä  :
ättä-
Päätettyä  
oppimää­
rän, s. 0. 
oppilai­
toksen 
läpikäy­
neitä.
Yhteensä
eronneita.
erotodistuk­
sella.
eroitettuja.
kuolleita.
3. Tyttö-
Êcoles de
a) Ruotsalaisella
Écoles
7-luokkainen koulu . . Helsinki 51 15 — — 36 51
5-luokkainen koulu . . Turku 41 9 — — 22 31
W iipuri 31 8 - - 11 19
Nikolaink. 44 9 — 1 13 23
» n ■ ■ Oulu 25 3 — — 17 20
Yhteensä 192 44 - 1 99 144
b) Suomalais elia
Écoles
7-luokkainen koulu . . Helsinki 42 17 — — 28 45
5-luokkainen koulu . ; . W iipuri 36 8 - - 10 18
Kuopio 24 14 - - 13 27
» ■ ■ Jyväskylä 15 3 — — 8 11
„ » • • Oulu 28 — 1 — 8 9
Yhteensä 145 42 1 1 67 110
Kaikkiaan 337 86 1 1 166 254
1 Allam ainituista luokista on oppilaita m uutettu seuraavaan ylempään.
) Élèves prom us à  une classe supérieure.
Oppilaiden
lukum äärä
kevätluku­
kauden
lopulla.
Valm istavat luokat. Koululuokat.
1. 2. I. ! II. m. IU.
k o u l u t .
demoiselles.
o p e tu sk ie le llä .
suédoises.
35 37 40 36 37 37 270
— — 31 32 34 23 157
— — 17 19 29 19 110
— — 33 28 23 16 129
— — 19 21 18 8 100
35 37 140 136 141 103 766
o p e tu sk ie le l lä .
finnoises.
30 35 35 35 29 36 255
— — 36 23 18 15 108
— — 16 20 10 16 82
— — 15 15 12 11 70
— — 23 17 12 19 86
30 35 j 125 110 81 97 601
65 72 265 246 222 200 1,367
24 25
V. Oppilaiden käytös ja  edistys
Conduite et pro -
arvosteltu vuositutkinnossa v. 1891.
grès des élèves.
K ä y t ö s .
Conduite.
Opiston laatu. Paikka.
Niiden oppilaiden lukumäärä, jo tka 
ovat saaneet arvosanan:
1! K
eskim
ääräinen 
arvo- 
; sana 
koulun 
kaikkien 
oppilaiden 
käytöksestä.
Désignation dc 
l’école. Lieu. kiitettävä.
tyydyttävä 
ja 
kelpaava.
m
oitittava.
Y
hteensä
oppilaita.
1. L y -
Ly-
a) Ruotsalaisella
Lycées
N orm alilyseo................. Helsinki 169 3 — 172 j 9,0
Klassillinen lyseo . . . Porvoo 128 — 130 9,9
„ „ . . . Turku 233 7 — 240 9,9
» * • * W iipuri 134 3 - 137 9,8
» » ■ ■ • Nikolaink. 175 4 — 179 9,9
n „ . . . Oulu 77 5 — 82 9,8
R e a lily se o ...................... Helsinki 107 1 — 108 9,9
„ ................. Turku 147 9 — 156 9,7
Yhteensä 1,170 34 - 1,204 -
b) Suomalaisella
Lycées
N orm alilyseo................. Helsinki 248 4 - 252 9,9
Klassillinen lyseo . . . Turku 201 9 — 210 9,8
„ „ . . . Pori 146 1 — 147 9,9
n n * • * Hämeenlinna 224 12 — 236 9,9
ti n * * * W iipuri 180 3 - 183 9,9
n » • • ■ Kuopio 207 3 - 210 9,9
„ „ . . . Joensuu 125 5 — 130 9,7
» n * * * Jyväskylä 155 3 - 158 10
n » ■ * * Oulu 191 3 — 194 9,9
R e a lily se o ...................... Tampere 104 11 4 119 9,4
w ..................... Savonlinna 109 5 — 114 9,9
Yhteensä 1,890 59 4 1,953 -
c) Sekä ruotsalaisella että
Lycée
Klassillinen lyseo . . . Mikkeli 110 4 1 115 9,8 i
Kaikkiaan 3,170 97 5 3,272 _
E d i s t y s
Progrès.
Niiden oppilaiden lukumäärä, jotka ovat saaneet arvosanan :
Keskimäärä 
kaikkien oppilaiden 
edistyksestä.kiitettävä. tyydyttävä ja  kelpaava. m oitittava.
Yhteensä oppi­
laita.
seot.
cêes.
opetuskielellä.
suédois.
25 147 — 172 7,2
12 113 5 130 6,9
18 218 4 240 6,9
15 120 2 137 7,0
30 146 3 179 7,4
11 68 3 82 6,8
8 98 2 108 6,3
20 133 3 156 7,0
139 1,043 22 1,204 -
opetuskielellä.
finnois.
1 52 199 1 252 7,4
20 190 — ■ 210 7,1
4 139 4 147 7,3
55 181 — 236 7,6
30 150 3 183 7,1
20 190 — 210 7,2
19 103 8 130 7,2
31 127 — 158 7,3
18 153 23 194 7,1
16 97 6 119 7,8
11 103 - 114 7,1
276 1,632 45 1,953
i
suomalaisella opetuskielellä.
mixte. !
1 12 1 101 2 115 6,8
1 427 2,776 69 3,272 -
26
K ä y t ö s .
Conduite.
Opiston laatu. Paikka.
Niiden oppilaiden lukumäärä, jo tka 
ovat saaneet arvosanan :
2  * g?
a 'g 'B
g g |
l i r i
af g) P
I s ?
Désignation de 
l’école. Lieu. kiitettävä.
tyydyttävä 
ja 
kelpaava.
m
oitittava.
Y
hteensä
oppilaita.
2 .
Écoles
A l k e i s -  j a
élémentaires
a) Ru o tsa la is e lla
Écoles
4-luokk. alkeiskoulu . Tammisaari 30 i — 31 9,9
» n Lovisa 45 3 — 48 9,8
n n Pori 16 — — 16 10,0
„ „ Tampere 26 1 - 27 9,9
„ „ Kokkola 38 — — 38 10,0
2-luokk. alkeiskoulu . Marianhamina 15 1 — 16 9,6
» » Kristinank. 18 — — 18 10,0
„ „ Pietarsaari 20 — — 20 10,0
4-luokk. realikoulu . . Helsinki 35 — — 35 9,9
Yhteensä 243 6 - 249 -
54uokk. alkeiskoulu . W iipuri 86
b) S
86
[lom ala ise lla
Écoles
9,9
4-luokk. alkeiskoulu . Heinola 53 2 — 55 9,9
» » Nikolaink. 68 - — 68 9,9
75 n Tornio 61 — — 61 10,0
3-luokk. alkeiskoulu . Raahe 37 — — 37 9,9
» n K ajaani 25 1 - 26 9,7
2-luokk. alkeiskoulu . Uusikaupunki 32 — — 32 10,0
„ „ Rauma 19 — — 19 10,0
» Lappeenranta 10 - - 10 10,0 •
» Käkisalmi 5 — — 5 10,0
„ „ Sortavala 6 1 _ 7 9,4
Yhteensä 402 4 - 406 -
c) S e k ä  ru o ts a la is e l la  e ttä
École
2-luokk. alkeiskoulu . Kotka 16 — — 16 10,0
Kaikkiaan 661 10 — 671 —
E d i s t y s .
Progrès.
Niiden oppilaiden lukumäärä, jo tka ovat saaneet arvosanan :
Keskimäärä
kiitettävä. tyydyttävä ja  kelpaava. moitittava.
Yhteensä oppi­
laita.
kaikkein oppilaiden 
edistyksestä.
R e a l i k o u l u t .
et professionnelles.
o p e tu sk ie le llä .
suédoises.
5 24 2 31 6,9
4 36 8 48 6,3
- 15 1 16 6,2
2 25 — 27 7,0
— 38 — 38 5,7
4 12 — 16 8,0
2 15 1 18 6,9
3 17 — 20 6,1
1 34 — 35 6,9
21 216 12 249 -
o p e tu sk ie le llä .
finnoises.
12 74 — 86 7,0
19 36 — 55 7,5
10 56 2 68 7,0
10 45 6 61 6,6
3 34 _ 37 6,8
— 26 — 26 6,9
— 31 1 32 6,3
2 17 — 19 7,4
1 8 1 10 7,4
— 5 — 5 7,7
3 2 2 7 6,5
60 334 12 406 -
suomalaisella opetuskielellä.
mixte.
1 1 15 — 16 8,1
i 82 565 24 671 -
28 29
K ä y t ö s .
Conduite.
Opiston laatu. Paikka.
Niiden oppilaiden lukumäärä, jotka 
ovat saaneet arvosanan:
K
eskim
ääräinen 
arvo­
sana 
koulun 
kaikkien 
oppilaiden 
käytöksestä.
Désignation de 
l’école. Lieu. kiitettävä.
tyydyttävä 
ja 
kelpaava.
m
oitittava.
Y
hteensä
oppilaita.
3. T y ttö -
É c o le s  de
a) Ruotsalaisella
Écoles
7-luokkainen koulu . . Helsinki 270 — — 270 10,0
5-luokkainen koulu . . Turku 154 - — 154 10,0
„ „ . . Viipuri 108 — — 108 10,0
„ „ . . Nikolaink. 128 — — 128 10,0
n » * * Oulu 99 — — 99 10,0
Yhteensä 759 - - 759 ! _
b) Suomalaisella
Écoles
7-luokkainen koulu . . Helsinki 245 — — 245 10,0
5-luokkainen koulu . . V iipuri 106 i - 107 9,9
Kuopio 81 — — 81 10,0
Jyväskylä 69 — — 69 10,0
„ „ . . Oulu 86 — — 86 10,0
Yhteensä 587 i — 588 —
Kaikkiaan 1,346 i j 1,347 -
E d i s t y s .
Progrès.
Niiden oppilaiden lukumäärä, jotka ovat saaneet arvosanan:
kiitettävä. tyydyttävä ja kelpaava. moitittava.
Yhteensä
oppilaita.
Keskimäärä 
kaikkien oppilaiden 
edistyksestä.
koulut.
demoiselles.
opetuskielellä.
suédoises.
101 169 — 270 8,0
12 142 - 154 7,2
26 82 — 108 7,8
20 108 — 128 7,6
17 82 — 99 7,0
176 583 - 759 -
opetuskielellä.
finnoises.
61 184 245 7,8
33 j 74 —  j 107 7,9
20 j 61 ; 81 7,9
13 ; 56 69 7,7
28 58 86 8,0
155 433 588 —
331 1,016 j — 1,347 —
3° 3i
3
VI. Taulu osottava oppilaitoksen kaikki 
valtio, kunta, yksityiset lah-
R evenus annuels
vuositulot kuin m yös missä määrässä niitä 
joitukset y. m. suorittavat.
des écoles.
Oppilaitok­
sen palkka- 
sääntö.
Budget de 
l’école.
Edellistä summaa maksaa
P a rt de cette somme qui provient
Opiston laatu.
D ésignation de 
l ’école.
Paikka.
Lieu.
Suomen
valtio.
de l’état.
Kunta.
de la com­
mune.
Yksityiset lah­
joitukset ta i 
opistoon kuu­
luvat m aatilat.
de donations.
pa. Sfof ■pu Sh# 7uc Stnf IM.
l .  L y -
L y -
a) R u o tsa la ise l la
Lycées
Normalilyseo. . . . Helsinki 94,763 15 94,763 15 — — — -
Klassillinen lyseo . Porvoo 72,720 — 70,720 — — — 2,000
» Turku 99,551 66 99,551 66 - — — —
» W iipuri 71,550 84 71,550 84 - - - -
,, Nikolainkaup. 76,700 - 76,700 - - - - _
» Oulu 73,673 33 69,333 33 — — 4,340 —
Realilyseo . . . . Helsinki 66,586 — 66,586 — - - — -
. . . . Turku 57,280 — 57,280 — — — — —
Yhteensä 612,824 98 606,484 98 - - 6,340 -
b) Suomalaisella
Lycées
Normalilyseo . . . Helsinki 100,143 59 100,143 59 — — — —
Klassillinen lyseo . Turku 47,049 17 47,049 17 — - — —
,, ,, • > Pori 54,420 — 54,420
Hämeenlinna 67,475 - 67,475 - — — - -
W iipuri 50,683 75 50,683 75 - — - -
Kuopio 62,340 — 62,340 — — — — —
Joensuu 44,570 — 44,570 — — — — —
Jyväskylä 70,176 - 70,176 - - - - -
>, „ • ■ Oulu 57,760 — 57,760 — — — -
Realilyseo . . . . Tampere 51,800 — 51,800 - — - — -
Savonlinna 47,575 — 47,575 — — — — —
Yhteensä 653,992 51 653,992 51 - - -
Klassillinen lyseo . Mikkeli 61,046 67 61,046
c) Sekä ruotsalaisella että
Lycée
Kaikkiaan 1,327,864 16 1,321,524 16 - - 6,340 -
M äärärärahoja stipendioita, palkintoja y. m. 
varten.
Sommes affectées à des bourses, p r ix  etc. Korkoa tuo t­
tava pääoma.
Capital placé 
à intérêt.
Opiston kirjasto.
Bibliothèque de l’école.
Korkoja sitä 
varten m äärä­
ty istä  lahjoi­
tuksista.
Rentes.
Satunnaisia
lahjoja.
Recettes for­
tuites.
Yhteensä.
Total.
Kirjojen 
m äärä lu ­
kuvuoden 
lopussa.
Lukuvuoden 
kulues­
sa 
lahjoituksien, 
os­
tojen 
y. m. kautta 
li­
sään 
tulleita 
kirjoja.
k irjastoa sekä 
m uita kokoel­
m ia varten. 
Vuotuiset 
m äärärahat
Sffof 7m SHnfi 7i a ïïnfi pa Sto# ■pu Stnf 7u t
s e o t .
cées.
o p e tu sk ie le llä .
suédois.
807 ! 35 105 — 912 35 28,982 91 4,049 89 1,200 —
2,532 15 — - 2,532 15 49,460 — 16,471 179 1,000 -
8,000 28 — — 8,000 28 234,216 52 21,606 171 1,000 —
460 — — — 460 — 1,000 — 10,430 130 1,000 —
2,930 16 — — 2,930 16 42,815 — 10,675 175 1,000 —
559 33 — — 559 33 20,258 88 3,409 102 1,000 —
414 17 — — 414 17 7,191 47 578 40 1,000 —
282 17 — — 282 17 5,800 — 2,280 30 1,000 —
15,985 i 61 105 - 16,090 61 389,724 78 69,498 916 8,200 -
o p e tu sk ie le llä .
finnois.
500 49 3,075 1 — 3,575 49 7,052 86 318 122 1,200 —
536 54 281 — 817 54 16,812 — 1,481 1,149 1,000 —
974 — — — 974 — 24,900 — 1,300 130 1,000 —
1,164 95 440 67 1,605 62 9,509 62 7,079 60 1,000 —
900 — — - 900 - 20,757 60 476 124 1,000 -
3,045 42 — — 3,045 42 44,875 55 11,613 63 1,000 —
160 — — _ 160 — 4,100 — 1,520 30 1,000 —
1,158 23 284 - 1,442 23 21,654 56 4,863 162 1,000 —
526 99 — - 526 99 3,700 — 310 182 1,000 —
— — 2,500 — 2,500 — 3,200 — 1,490 55 900 —
72 — — — 72 — 9,700 — 252 81 1,000 —
9,038
suom ala is
62
iella
6,580
opetuski*
67
ile lls
15,619
i.
29 166,262 19 30,702 2,158 11,100 —
mixte.
1 435 [ 18 ] — 1 - 1 435 18 7,511 65 1,942 90 1,000 —
1 25,459 4! 6,685 1 67 1 32,145 08 563,498 62 102,142 3,164 20,300 -
32 33
Edellistä summaa maksaa
Oppilaitoksen
palkkasääntö.
Budget de 
l’école.
Part de cette somme qui provient
Opiston laatu.
Désignation de 
l'école.
Paikka.
Lieu.
Suomen
valtio.
de l’état.
Kunta.
de la com­
mune.
Yksityiset lah ­
joitukset ta i 
opistoon kuu­
luvat maatilat.
de donations-
•5V pu. Sfn fi pii. Stnf pu. pM.
2. A lk e is-  ja
Écoles élém entaires
a) Ruotsalaisella
Écoles
4-luokk. alkeiskoulu . Tam misaari. 29,012 92 27,860 — — — 1,152 92
» >, Loviisa 26,220 - 26,220
„  „ Pori. 24,720 — 24,720
« Tampere. 24,700 - 24,700 - - - -
T Kokkola. 26,013 33 26,013 33 — — - —
2-luokk. alkeiskoulu . Marianhamina 9,400 — 9,400
Kristinankaup. 13,200 - 13,200
» n Pietarsaari. 10,920 05 9,752 05 - — 1,168 -
4-luokk. realikoulu . . Helsinki 31,848 40 20,500 11,348 40 — —
Yhteensä 196,034 70 182,365 38 11,348 40 2,320 92
b) Suomalaisella
jEcoles
5-lnokk. alkeiskoulu . W iipuri 25,600 — 25,600 — - — —
4-luokk. alkeiskoulu . Heinola 23,058 71 23,058 7! — — —
. Nikolainkaup. 24,640 - 24,640 - - - — -
•• Tornio 21,700 — 19,100 — — — 2,600 —
3-luokk. alkeiskoulu . Raahe 15,690 60 13,870 60 — - 1,820 —
n Kajaani 18,510 — 18,510 - - — _ -
2-luokk. alkeiskoulu . Uusikaupunki 13,660 - 12,820 — — - 840 —
” Rauma
Lappeenranta
12,876
10,380 _
12,876
10,380
» Käkisalmi 10,760 84 10,760 84 - — — —
» Sortavala 11,980 — 11,980
Yhteensä 188,856 15 183,596 15 - 5,260 -
i
j c) Sekä ruotsalaisella että
École
2-luokk. alkeiskoulu . Kotka 10,400 — 10,400 — - - — —  (
Kaikkiaan 395,290 85 376,361 53 ll,348j 40 7,580 92
M äärärahoja stipendioita, palkintoja y. m. 
varten.
Sommes affectées à des bourses, prix etc. Korkoa tuot- 
ta va pääoma.
Capital placé 
à intérêt.
Opiston kirjasto.
Bibliothèque de l’école.
Korkoja sitä 
varten m ää­
räty istä  lah­
joituksista.
Bentes.
1
Satunnaisia 
lalij oituksia.
Recettes for­
tuites.
Yhteensä
Total.
Kirjojen 
m äärä lu ­
kuvuoden 
lopussa.
Lukuvuoden 
kulues­
sa 
lahjoituksien, os­
tojen 
y. m. kautta 
li- 
isään 
tulleita 
kirjoja,
Vuotuiset 
m äärärahat 
kirjastoa sekä 
m uita kokoel­
mia varten
j s v 7m j 7« iïnf. pa pa. iïnf. pu
R e a lik o u lu  t.
e t professionnelles.
opetuskielellä.
suédoises.
288 23 j - — 288 23 4,750 — 783 12 400 _
1,299 37 — — 1,299 37 32,400 — 3,380 41 400 —
216 — — — 216 — 5,400 — 2,133 20 400 —
250 31 400 —
150 - - — 150 — — — 1,566 6 400 —
— - - — - — 700 - 438 8 100 —
103 26 - — 103 26 2,806 47 403 6 100 —
526 15 100 —
395 15 — — 395 15 9,500 — 353 14 300 —
2,452 01 - - 2,452 01 55,556 47 9,832 153 2,600 -
opetuskielellä. I
finnoises.
913 48 565 42 500 —
161 75 — — 161 75 3,555 — 478 14 400 —
577 32 400 —
313 34 — - 313 34 6,087 41 556 28 400 —
— — — — ! - — — 512 16 j 300 —
514 7 j 300 -
6,688 32 590 56 1 100 -
44 — — — 44 — — 725 9 100 —
460 8 100 —
300 - 693 20 100 -
i 1,713 09 1,005 15 100 —
519 I 09 - - 519 09 19,257 30 6,675 247 2,800 -
suomalaisella opetuskielellä.
mixte.
1 _ _ _ ! _ _ _ 126 7 100 _
1 2,971 10 — ' : to 74,813 77 16,633 407 5,500 -
34 35
Edellistä summaa m aksaa
Oppilaitok­
sen palkka- 
sääntö.
Budget de 
l’école.
P a rt de cette somme qui 'provient
Opiston laatu.
Désignation de 
l'école.
Paikka.
Lieu.
Suomen
valtio.
de l’état.
Kunta.
de la com­
mune.
Yksityiset lah­
joitukset tai 
opistoon kuu­
luvat m aatilat.
de donations.
Xn*. 7MC Mnf 71a fUL iïn f 7
3 .  T y t t ö -
É c o les  d e
a ) R u o ts a la ise l la
Écoles
7-luokk. koulu . . . Helsinki 55,173 33 55,173 33 1 — — — —
5-luokk. koulu . , . Turku 33,269 — 33,269 — — — — —
» !> • • • W iipuri 26,274 81 26,274 81 — — — —
« fl • • • Nikolainkaup. 30,105 - 30,105
„ „ . . . Oulu 26,791 67 26,791 67
Yhteensä 171,613 81 171,613 1 81 - - - -  1
b) S u o m a la ise lla
Écoles
7-luokk. koulu . . . Helsinki 43,700 — 43,700 ! — —  j — — —
5-luokk. koulu . . . W iipuri 28,590 — 28,590
» „ . . . Kuopio 30,940 - 30,940 — - — — —
» • • • Jyväskylä 27,427 89 27,427 ! 89 — — — —
» • • • 1 Oulu 27,375 — 27,375 j
Yhteensä 158,032 89 158,032 89 — — —
Kaikkiaan 329,646 70 329,646 70 — — — —
M äärärahoja stipendioita, palkintoja y. m. 
varten.
Sommes affectées à bourses, prix etc. Korkoa tuo t­
tava pääoma.
Capital placé 
à intérêt.
Opiston kirjasto.
Bibliothèque de l’école.
Korkoja sitä 
varten m äärä­
tyistä lahjoi­
tuksista.
Bentes.
Satunnaisia
lahjoituksia.
Recettes for­
tuites
Yhteensä.
Total.
Kirjojen 
m äärä lu ­
kuvuoden 
lopussa.
iLukuvuoden 
kulues­
sa 
lahjoituksien, 
os- 
.tojen 
y. m. kautta 
li­
sään 
tulleita 
kiijoja.
V uotuiset 
m äärärahat 
kirjastoa sekä 
m uita  kokoel­
mia varten.
Sünfi 7Ml ym Sfn/C ym. Sbtf ym. ym.
k o u l u t .
demoiselles.
o p e tu sk ie le llä .
suédoises.
390 67 1,341 — 1,731 67 7,979 93 1,895 413 700 —
321 25 — — 321 25 5,620 76 1,162 54 400 —
200 — — — 200 — 6,000 — 1,037 64 400 —
336 75 44 18 380 93 14,243 24 930 173 400 j ~
201 1 52 — — 201 52 3,393 45 1 583 33 400 1 -
1,450 19 1,385 18 2,835 37 37,237 38 5,607 737 2,300 -
o p e tu sk ie le llä .
finnoises. J
240 j 32 - - 240 32 3,900 — 1,438 127 700 —
320 — — — 320 — — — 133 14 400 —
120 - - - 120 — 2,000 - 1,004 443 400 -
1 33 1,939 66 1,940 99 1,490 99 240 35 400 —
60 — 400 — 460 — 1,097 82 201 61 400 i —
. 741 65 i 2,339 1 66 1 3,081 31 8,488 81 3,016 680 2,300 —
2,191 84 3,724 1 84 5,916 68 45,726 19 8,623 1,417 4,600 -
36 37
38
VII. Oppilaitoksen palkkasääntö ynnä keskimääräiset
Budget de l’école et dépense
Opiston laatu.
D ésignation  de l ’école.
Paikka.
Lieu.
Oppilaitok­
sen palk- 
kasääntö.
B udget.
K
oultunaksuja 
suo- 
1 
rittavia 
oppilaita.
! 
Elèves 
qui payent 
j 
une 
finance 
scolaire.
V
apaa-oppilaita.
Élèves 
reçus 
gra- 
i 
tuitem
ent.
! 
Suoritetut 
koulu- 
1 
m
aksut 
yhteensä
! 
M
ontant 
des 
finan­
! 
ces 
acquittées.
K
eskim
ääräinen 
vuosi­
kustannus, koulum
aksu- 
jen 
poisluettua, 
kunkin 
oppilaan 
opetuksesta
D
épense 
m
oyenne 
an­
nuelle 
par 
élève.
Luku. % Luku. % ffrnfi p s ym
1. L y se o t.
L y c é e s .
a) R u otsa la ise lla  opetusk ielellä .
Lycées suédois.
Normalilyseo . . . . Helsinki 94,’763 15 129i 72 49 28 6,260 — 494 43
Klassillinen lyseo. . Porvoo 72,720 — 77 58 56 42 2,920 — 524 81
V  H '  * Turku 99,551 66 174 66 91 34 6,370 — 351 63
»  « ■ • Wiipuri 71,550 84 136 79 36 21 5,000 — 386 92
n n • • Nikolainkaup. 76,700 — 136 72 54 28 4,960 — 377 58
* « • * Oulu 73,673 33 64 75 21 25 2,370 — 866 75
K ealilyseo ................. Helsinki 66,586 — 96 81 23 19 4,712 50 503 04
» ................... Turku 57,280 — 143 85 25 15 4,528 314 —
Yhteensä, keski-prosentti ja -kustannus 612,824 98 955 73 355 27 37,120 50 431 84
b ) Suom alaisella  opetusk ielellä .
L ycées finno is.
Normalilyseo . . . . Helsinki 100,143 59 229 80 59 20 11,012 50 309 48
Klassillinen lyseo . . Turku 47,049 17 195 80 50 20 7,640 — 160 44
51 M • ■ Pori 54,420 — 132 80 35 20 .5,010 — 236 —
Hämeenlinna 67,475 — 213 79 56 21 7,970 — 221 19
>1 » • * Wiipuri 50,683 75 146 74 50 26 5,590 — 230 07
n n • • Kuopio 62,340 — 182 76 56 24 6,110 — 236 26
ji » • • Joensuu 44,570 — 102 77 30 23 3,430 — 334 25
17 1» • ■ Jyväskylä 70,176 — 132 75 45 25 3,896 49 374 46
« « • • Oulu 57,760 — 143 71 57 29 5,530 — 261 15
K ealilyseo ................. Tampere 51,800 — 106 82 23 18 788 — 368 75
,, .............. Savonlinna 47,575 — 75[63 43 37 3,130 — 373 49
Yhteensä, keski-prosentti ja -kustannus 653,992 51 1,655j 7 7 504 23 60,106 99 275 07
cj Sekä ru otsa la ise lla  että  suom alaisella  opetu sk ielellä .
Lycée  m ixte.
Klassillinen lyseo . . Mikkeli 61,046 67 80 69 36 31 3,140 _ 499 19
Kaikkiaan, keski-prosei tti ja -kustannus 1,327,864 16 2,690 75 895125 100,367 49 314 50
39
vuosikustannukset kunkin oppilaan opetuksesta.
moyenne annuelle p a r  élève.
Opiston laatu.
D ésignation  de l’école.
Paikka.
Lieu.
Oppilai­
toksen
palkka-
sääntö.
B udget.
K
oulum
aksuja 
suorit­
tavia 
oppilaita.
Élèves 
qui payent 
une 
finance 
scolaire.
! 
Y
apaa-oppilaita-
; 
Élèves 
reçus 
gra- 
1 
tuitem
ent.
Suoritetut 
koulum
ak- 
sut 
yhteensä.
M
ontant 
des 
fvnan- 
ces 
acquittées.
K
eskim
ääräinen 
vuosi­
kustannus, koulum
aksu-1 
jen 
poisluettua, 
kunkin 
oppilaan 
opetuksesta.
D
épense 
m
oyenne 
an­
nuelle 
par 
élève.
Skç Luku. % Aatal % $mf. 1«
2 .  A l k e i s -  j a  R e a l i k o u l u t .
É c o le s  é lé m e n ta ir e s  e t  p r o fe s s io n n e lle s .
a) R u o tsa la is e lla  o p e tu sk ie le llä .
Écoles suédoises.
4-luokk. alkeiskoulu . Tammisaari 29,012 92 31 91 9 1,250 — 816 52
n » Loviisa 26,220 — 38 79 1(J 21 2,030 — 474 31
» « Pori 24,720 — 17 89 11 690 — 1,264 73
« » Tampere 24,700 — 25 92 8 500 — 896 29
» » Kokkola 26,013 33 24 56 Ie 44 970 — 582 31
2-luokk. alkeiskoulu . Marianhamina 9,400 — 17 100 — 700 — 511 76
fl Kristinankaup. 13,200 - 17 90 10 690 — 658 42
» » Pietarsaari 10,920 05 19 95 5 800 — 506 —
4-luokk. realikoulu . . H elsinki 31,848 40 32 84 16 1,583 — 796 46
Yhteensä, keski-prosentti ja -kustannus 196,034 70 220 83 4; 17 9,213 — 704 99
b) S u o m a la ise lla  o p e tu sk ie le llä .
Écoles finnoises.
5-luokk. alkeiskoulu . W iipuri 25,600 — 58 64 35 36 2,450 — 257 22
4-luokk. alkeiskoulu . Heinola 23,058 71 39 70 r 30 2,260 — 371 40
„ „ Nikolainkaup. 24,640 — 53 72 21 28 2,020 — 318 59
» « Tornio 21,700 — 52 83 11 17 1,830 — 315 —
3-luokk. alkeiskoulu . Raahe 15,690 60 30 79 21 1,260 — 379 75
n n Kajaani 18,510 — 21 66 11 34 652 — 358 06
2-luokk. alkeiskoulu . Uusikaupunki 13,660 — 24 75 25 1,030 — 394 69
JJ "> Rauma 12,876 — 19 90 10 780 — 576 —
«  >1 Lappeenranta 10,380 — 8 80 20 250 — 1,013
>« n K äkisalm i 10,760 84 6 100 — 240 — 1,753 47
« u Sortavala 11,980 — 7 87 13 102 — 1,497 50
Yhteensä, keski-prosentti ja -kustannus 1 188,856 15 317 74 11 26 12,872 - 409 27
c) Sekä r u o tsa la is e lla  e ttä  su o m a la ise lla  o p e tu sk ie le llä .
Ecole m ixte.
2-luokk. alkeiskoulu . Kotka 10,400 - 14 00 60 00 580 — 545 56
Kaikkiaan keski-prosentti ja -kustannus 395,290 85 551 77 16 123 22,665 — 523 35
40
Opiston laatu.
Désignation de l ’école.
Paikka.
Lieu.
Oppilai - 
toksen 
palkka- 
sääntö.
Budget.
K
oulum
aksuja 
suorit­
tavia 
oppilaita.
Élèves 
qui 
payen
t 
une 
finance 
scolaire.
V
apaa-oppilaita.
Élèves 
reçus 
gra­
tuitem
ent.
Suoritetut 
koulum
ak- 
sut 
yhteensä. 
M
ontant 
des 
finan­
ces 
acquittées.
K
eskim
ääräinen 
vuosi­
kustannus, koulum
aksu- 
jen 
poisluettua, 
kunkin 
oppilaan 
opetuksesta.
D
épense 
m
oyenne 
an
­
nuelle 
par 
élève.
■pH Luku. * Luku. % * * * 1*
3. Tyttökoulut.
É c o le s  d e  d em o ise lle s .
a )  R u o tsa la is e lla  o p e tu s k ie le llä .
. Écoles suédoises.
7-luokk. koulu . . . Helsinki 55,173 33 241 87 35 13 20,346 — 127 57
5-luokk. koulu . . . Turku 33,269 — 129 80 32 20 9,750 — 146 8
n i» ■ • ' W iipuri 26,274 81 83 76 26 24 6,430 — 180 41
« n ' ‘ ‘ Nikolainkaup. 30,105 — 104 79 29 21 7,800 — 182 70
T n • • • Oulu 26,791 67 70 69 32 31 5,300 — 204 68
Yhteensä, keski-prosentti ja  -kustannus 171,613 81 627 80 154 20 49,626 — 156 19
b) S u o m a la is e lla  o p e tu sk ie le llä .
Écoles finnoises.
7-luokk. koulu . . . Helsinki 43,700 — 210 84 40 16 19,275 — 97 70
5-luokk. koulu . . . Wiipuri 28,590 — 76 70 32 30 6,080 — 208 42
» n • • • Kuopio 30,940 — 56 67 28 33 4,370 — 316 30
y n * • • Jyväskylä 27,427 89 52 74 18 26 3,478 — 342 14
rt « • • ■ Oulu 27,375 — 62 70 27 30 4,720 — 254 55
Yhteensä, keski-prosentti ja -kustannus 158,032 89 456 76 145 24 37,923 — 199 85
Kaikkiaan keski-prosentti ja -kustannus 329,646 701 1,083 78 299 22 87,549 175 18
Tietoja yksityisistä oppilaitoksista.
Aperçu des é c o l e s  privées.
Yksityisiä
Écoles
oppilaitoksia.
privées.
Paikka ja  nimitys.
Lieu et désignation de l'école.
Johtajan ta i johta- 
tajattaren  nimi.
Directeur ou di­
rectrice.
Oikeutettu
vuonna.
Date de l’au ­
torisation.
Oppikieli.
Langue d’enseigne­
ment.
Luokkain
luku­
määrä.
Nombre 
des clas­
ses.
1. L yseot.
Helsinki: L y s e o .......................... Em il Böök 1857 Ruotsi j i ;
„ Uusi ruots. oppii. . Aug. Ramsay 1832 Ruotsi 9
„ Oppilaitos poikia ja
tyttöjä varten . . . K. F. Broberg 1883 Ruotsi 9
„ Uusi ruots. yhteisk. A. Lönnbeck 1888 Ruotsi 7
„ Lyseo poikia ja  ty t­
töjä varten . . . . Augusta Pipping 1885 Ruotsi 6
„ Yhteiskoulu . . . Lucina Hagman 1886 Suomi 5
Turku: Y h te isk o u lu ................. Albin Mikander 1888 Ruotsi 4
Ham ina : R e a lily se o ................. W  entzel Hagelstam 1881 Ruotsi 8
Kuopio: Klassillinen lyseo . . ) t 1874 I i 3
„ Reallyseo poikia ja } Aleksander Dahl< ' Ruotsi <
ty ttöjä varten . . . . 1 Ij 1886 j 1 5
Nikolainkaupunki: L y seo . . . Eliel Levon ) 1880 Suomi 4
Yhteensä - 1 1 -
2. Tyttö- ja  va lm istav ia -k ou lu ja .
Helsinki: Tyttökoulu . . . . H ilja  Tavastjerna 1879 Ruotsi 9
„ „ Victoria Laurell 1870 Ruotsi 10
n " F. H. Pærsch 1869 Ruotsi ja  Saksa 2
,. Valmistava koulu
„ normalilyseoon . . E lis Lagerblad 1875 Ruotsi 1
Alulliskoulu . . . . K. T. Broberg 1883 Ruotsi 2
„ Valmistava koulu . Lyydi Stenbäck 1887 Suomi 3
„ Pikkulasten koulu . N. Wulisma 1853 j Ruotsi 4
n n Lydia Eichinger 1886 Ruotsi 3
Tyttökoulu . . . . j Berta Hermansson 1889 Ruotsi 4
„ Valmistava koulu
ruots. realilyseoon . ! Emil Lindgren 1890 Ruotsi 2
Porvoo : T y t tö k o u lu ................. 1 J . E. Strömborg 1863 Ruotsi 7
„ R e a l ik o u lu ................. ! L. Allenius 1887 Ruotsi 3
T am m isaari: Tyttökoulu . . . j Lina Ehrström 1890 Ruotsi 1
„ Valmistava koulu 1 Ida Granqyist 1890 Ruotsi 2
Siirretään 1 — - -
I
1
Valtio-
apua.
Subven­
tion de 
l’état.
Opettajien lukumäärä.
Oppilaiden lukumäärä.
Nom bre des élèves.
Oppilaiden lukum äärä joilla on äidin­
kielenä.
Langue maternelle.
Miehiä.
Maîtres.
Naisia.
Maîtresses.
Poikia.
Garçons.
Tyttöjä.
Filles.
Ruotsi.
Suédois.
Suomi.
Finnois.
Joku muu 
kieli.
A utre
langue.
l i i  1
Lycées.
3,000 9 — 7 — 7 — —
18,000 16 5 278 — 264 — 14
6,000 14 15 128 160 280 1 7
10 12 67 72 j  127
i
10
6,000 7 13 85 96 166 9 6
6,000 6 8 101 81 52 130 —
- 6 8 47 38 81 2 2
20,000 9 2 72 _ j 65 5 2
8,000 ) 1
> 7 11 48 46 77 16 1
17,000
16,000 9 2 49 ] — 14 1 35 _
100,000 83 66 882 493 1,133 200 42
Ecoles de demoiselles et écoles préparatoires.
9,000 ! 4 15 ! 14 150 151 4  j 9
8,000 [ 6 18 13 84 92 5 —
2,600 j 4 6 18 14 3 1
— 4 _ 23 j _ 23 _
— — 2 28 31 57 1 1
— - 4 55 32 14 72 1
— — 7 42 39 79 2 _
— — 5 . 14 44 55 3 _
5 9
1 —
70 64 - 6
_
1
3 19 _ 19 _
.... 9 10 10 97 106 — 1
5,000 2 1 54 — 49 5 __
— 2 1 — 13 13 —
— — 3 11 2 13 _
29,600 36 84 283 580 749 95 19
42 43
Paikka ja  nimitys.
L ieu  et désignation de Vieole.
Johtajan ta i johta­
ja ta r e n  nimi.
Directeur ou d i­
rectrice.
Oikeutettu
vuonna
Date de Vau­
torisation.
Oppikieli.
Langue d ’enseigne­
ment.
I .l iu k k a in
luku­
määrä.
Nom bre  
des clas­
ses.
Siirto _ _ _ _
Turku: T y t tö k o u lu ................. Olga Lemberg 1882 Suomi 5
„ T y t tö k o u lu ................. Nanny Ringbom 1874 Ruotsi 8
,, Valmistava koulu . . A. Dühr 1877 Ruotsi 4
» » Olga Lemberg 1885 Suomi 3
„ T y t tö k o u lu ................. Alma Lilius 1861 Ruotsi 6
Valm istava koulu . . N. W iander 1879 1 Ruotsi 4
o n Fanny Bergman 1888 Ruotsi 4
Pori: T y t tö k o u lu ..................... Gerda Frictsch 1868 Ruotsi 8
n » Lina Högman 188C Suomi 6
Rauma : „ Hj. R idderstad 1882 Ruotsi 3
» Lyda Rancken 1883 Suomi 5
Häm eenlinna: Tyttökoulu. . . Eva Savonius 1865 Ruotsi 6
„ „ E. Bonsdorff 1878 Suomi 6
Valmistava koulu Helmi Blomstedt 1875 Suomi 3
Tam pere: Tyttökoulu................. J . Stolpe 1862 Ruotsi 5
» >. Anna Renvall 1883 Suomi 6
W iipuri: Valmistava koulu . . Eva Sirelius 1886 Suomi 2
» » H. Lilius 1886 Ruotsi 3
Ham ina: T y ttö k o u lu ................. M. Calenius
kouluneuv. puhoenjolit.
1890 Ruotsi 6
K otka : T y t tö k o u lu ................. Aina Henriksson 1886 Ruotsi 7
Sortavala: „ Hilda Fabritius 1863 Suomi 6
M ikkeli: Alina Antell 1854 Ruotsi 7
» Ida Arppe 1880 Suomi 7
„ Valmistava koulu . Mimmi Alopaeus 1887 Suomi 3
Heinola: „ „ P. N. Crohns 1889 Suomi 2
Savonlinna: Tyttökoulu . . . Anna Harlin 1853 Ruotsi ja  Suomi 6
Joensuu: ,, J . M. Alopæus 1868 Suomi 7
Kristinankaup.: „ A. F . Tötterman 1877 Ruotsi 6
Uusi Kaarleby: „ Gustaf Hedström 1874 Ruotsi 5
Kokkola : „ Maria W allin 1859 Ruotsi 6
Pietarsaari: „
„ Yksit. 3:mas luokka
Id a  Björkman 1879 Ruotsi 5
alkeiskouluun . . . J . 0 .  Nordman 1886 Ruotsi 1
Oulu: Valm istava koulu . . . Soüe Gahmberg 1885 Ruotsi 4
n » » M. Rosendal 1885 Suomi 4
K ajaan i: T y ttökou lu ................. Jenny Bergh 1877 Suomi 4
Raahe : „ Sanny Montin 1880 Ruotsi 4
Summa - — —
V altio- 
apua.
Subven­
tion de 
l’état.
Opettajien lukumäärä.
!
Oppilaiden lukumäärä.
Nom bre des élèves.
Oppilaiden lukumäärä joilla on äidin­
kielenä.
Langue 'maternelle.
Miehiä.
M aîtres.
Naisia.
Maîtresses.
Poikia.
Garçons.
1 Tyttöjä. 
Filles.
Ruotsi.
Suédois.
1
Suomi.
Finnois.
Joku muu 
kieli.
A u tre
langue.
29,600 36 84 283 580 749 95 19
6,000 3 11 — 98 18 80 —
4,600 5 13 1 89 90 - —
— — 4 15 13 28 — —
- — 8 38 8 21 25 —
4,000 5 14 — 76 76 - —
- — 7 51 43 92 — 2
- — 4 28 25 52 1 —
6,000 - 11 9 52 60 1 —
6,000 1 7 — 77 17 60 -
— — 3 5 12 17 — —
1,600 1 6 3 37 8 32 —
5,000 4 10 5 72 56 18 3
8,000 6 8 — 106 19 87 —
- 1 3 34 13 8 38 1
5,000 — 11 - 43 35 5 3
8,000 8 8 — 128 10 118 —
1,000 — 5 21 27 14 32 2
1,200 — 4 24 34 49 — 9
10,000 3 8 — 64 48 7 9
6,000 1 7 18 54 60 10 2
5,000 2 8 6 58 8 53 3
7,000 2 10 30 67 50 46 1
7,000 3 11 — 61 14 46 1
750 1 3 20 14 15 19 —
— — 2 4 4 2 6 —
3,600 2 6 4 59 42 18 3
5,000 2 8 — 75 13 62 —
4,600 1 6 — 46 46 - —
1,800 3 4 8 30 38 — —
3,000 3 6 1 40 39 2 —
3,000 2 6 4 28 32 — —
J,500 3 _ 3 _ 3 _ _
1,200 1 6 17 37 50 2 2
1,200 2 5 56 36 32 60 —
3,600 — 7 1 28 9 20 —
2,800 — 4 11 19 27 3 —
153,050 101 228 700 2,253 1,947 946 60
44 45
Osoitus oppilaitoksista, joiden opetuskielenä on venäjä.
O
pettajien 
ja 
opettajatta- 
rien 
lukum
äärä.
Oppilaiden lukumäärä allamainituissa luokissa.
Paikka ja nimitys.
V
alm
istava
luokka.
I. II. III. IV. V. VI. VII. V III.
Y
hteensä.
Helsinki: Aleksanderin lukio 
„ Marian nais-gym­
20 16 30 18 14 J 20 7 8 6 6 125
naasio . . . . 19 — 8 6 9 11 6 11 17 — 68
Wiipuri : Beali-opisto . . . . 14 16 17 14 9 12 9 2 — — 79
„ Nais-gymnaasio . . 2 2  1 8 13 11 15 14 4 8 5 — 78
Yhteensä 75 ! 1 350
Oppilaiden luku­
määrä, joiden äidin­
kielenä on :
O
ppilaiden 
keski-ikä.
Arvosanan
keskiluku.
O
ppijakson 
lopettaneiden 
oppilaiden 
luku.
O
ppilaitoksen
palkkasääntö.
L
ukukausi­
m
aksut 
yhteensä.
K
eskim
ääräinen 
kustannus 
kunkin 
oppilaan 
opetuksesta 
lukukausim
aksut 
1 
poistettuina.
V
enäjä.
Joku 
m
uu 
kieli.
j 
K
äytöksestä.
E
distyksestä. 9m f 9mfi Sihfi
125 - 14,5 4,8 3,4 3 121,214 5,976 921,9
68 __ 14,0 12,0 9,0
1
4 44,680 7,068 553,12
72 7 14,0 4,9 3,7 — 85,032 6,790 990,40
70 8 13,5 4,9 3,6 5 26,736 10,000 214,56
335 15 — — — — 277,662 29,834 —
46 47
